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Destinost—Orklen de 4 de noviembre de 1943 por la quia
se -dispone pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada el Capitá,n de Corbeta (Av.) D. Antonio. Alvarez
Ossorio y de Carranza. Página 1.382.
Otra de 4 de noviembre de 1943 por la que se diNpm:,,
pase destinado a este Ministerio el Auxiliar segundo.
provisional, de Oficinas y Archivos D. Salvador Socias
Quesada.—Página 1.382.
Otra de 4 de noviembre de 1943 por la que se asPoll
embarque en el destructor Alsedo el Mecánico segun
do. ,provisional, D Juan Castro Roca.—Página 1.382.
Otra de 4 de noviembre de 1943 por la que s,e dispone
pa,,-e a las órdenes del Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz el Escribiente de segunda
de la Maestranza de_Arsenales Antonio Gutiérrn
Lozano.—Página
Otra de 4 de noviembre «de 1943 por 111 que se dispow:
embarque en el crucero Canarias el Ezeribiente de se
g.unda, provisional, de la Maestranza de Arsenales don
JoNé Martín Cubero Márquez.—Página 1.382.
Purmuta de deRtinos.—Orden de 4 de noviembre de 1943
Por la que se 8oncede permuta en sus destinos al Es
cribiente de • segunda, provisional. de la Maestranza (1.2
Arsenales D. Francisco García Ramos y al Auxiliar .se
4
•
..21wdo, provisional, de Oficinas y ArchiVos D. An
García Barreiro.—Página 1.382.
ton.19
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Ord.en de 4 de noviem
bre de 194g por la que se dispone pase • a formar
parte del Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero
Naval D.. José Barceló Blanch.—Página 1.382.
•
Otra de 4 de noviembre de 1943 por la que se dispone
pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Auxl
liar primero de inquinas D. Salvador Peñas R.-
Página 1.383.
Otra de 4 de noviembre de 1943 por la que se dio
Pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el
liar primero de Oficinas y Arcthivos D. Rafael Gu
ro Guerra.—Página 1.383.
.1Fivilización. Orden de 4 de noviembre .de 1943 p<
que se• dispone la continuación en la situación cte r









Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 4 d(
viembre de 1943 por la que se concede licencia
contraer matrimonio al Teniente Auditor, provisi
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O 1R,ID S
•
SER VICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone cese en el Departamento
Marítimo de Cartagena y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta (Av.),
don Antonio Alvarez-Ossorio y de Cartanza.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de noviembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1Vlarítimo de Caratgena, Almirante Jefe del-Es
tado Mayor de la Armada, Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central y Almirante jefe del Servi
cio de Personal.
-- Se dispone que el Auxiliar segundo, provi
sional, de Oficinas y Archivos D. Salvador Socias
Quesada desembarque del ,crucero' Canarias y pase
destinado a este Ministerio con carácter forzoso.
-
Madrid, 4 de- noviembre de -1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiran
te Jefe de la jurisdicción Central.y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Se clispcne que el Mecánicei ,segundo, pro
visional, D. Juan Castro Roca embarque en el des
truct'or Alsedo con carácter forzoso.
Madrid, 4 de noviembre de 1943.
•
N1 O ENQ
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Escribiente de segunda,
provisional, de la Maestranza de Arsenales D. An
tonio .GutiérrezLozano cese en el Estado Mayor
de la Armada y. pase destinado a las órdenes del
Comandante General del Departamento Marítimo
- de _Cádiz con carácter forzoso.
Madrid, 4 de noviembre de 1943.
•
MORENO
Excmos.. Sres. Comandante General del De;parta
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Vicealmirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Escribiente de se
gunda, provisional, de la Maestranza de Arsenales,
D. José 'Martín Cubero Márquez cese en el Esta
do Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz y
embarque en el crucero Canarias a continuar los
servicios de su clase con carácter forzoso.
Madrid, 4 de novien-tbre de 1943.
MORE\ O
Excmos. Sres. Comanda'nte General del Departa
mento Marítilno de Cádiz, Vicealmirante Jefe del'
Servicio de Personal y Comandante General de
la Escuadra.
Permuta de destinos.—Accediendo a lo solicita
do, se concede permuta en sus destinos al Escri
biente de segunda,, provisional, de la Maestranza de
Arsenales D. Francisco García Ramos y al Auxi
liar -segundo, provisional, de Oficinas y Archivos
D. Antonio García Barreiro, que actualmente pres
tan sus servicios en la Comisaría del Arsenal de El
Feíiol del Caudillo y destructor Alcalá Galiano, res
pectivamente.
Madrid, 4 de noviembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Mar»itimos de Cartagena y Él Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
• Personal.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—De conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
por de Suboficiales, y como comprendido en el apar
tado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a
formar • parte de dicho Cuerpo como Contramestre
primero, graduado de Alférez de Fragata, el Auxi
liar primero Naval D. José Barceló Blanch, con.
antigüedad de 25 de noviembre •de 1940 y •efectos
administrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te, sin perjuicio de los beneficios económicos deter
minados en el artículo 31 de la misma Ley que pue
dan corresponderle, debiendo escalafonarse en pues
to anterior al de igual empleo D. Francisco Martí
nez López.
Madrid, 4 de noviembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gerieral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Persoinal y 'General Jiefe Superior de
Contabilidad.
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Pasé al Cuerpo. de Suboficiales.—De conformidad
con lo informado por la- Junta- Permanente del Cuer
po de Suboficiales, y como comprendido en el apar
tado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a for
mar parte de 'dicho Cuerpo como Mecáni0 primero,
graduado .de Alférez de Fragata, el Auxiliar prime
ro de Máquinas D. Salvador Peñas Ros, con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940 y efectos adminis
trativos a partir de 1.° de 'diciembre siguiente, sin
perjuizio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31 de la misma Ley que puedan co
rresponderle, debiendo escalafonarse en puesto an
terior al de igual empleo D. Manuel' Plazas Murcia.
Madrid, 4 de noviembre de 1943.
1()
Exc-mos. Sres. Capitán General del pepartamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jebe del Ser
vicio de 'Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
De conformidad coñ lo informado por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, y como
comprendido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de novieimbre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), pasa a formar parte dedicho Cuerpo como Escribiente primero, graduadode Alférez. de Fragata, el Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D Rafael Guerrero Guerra, con
antigüedad de 25' de noviembre de 1940 y efectosadministrativos a partir de E° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos determinados en el'artículo 31 de la misma Ley que pue:-dad corresponderle, debiefido escalafonarse en puesto anterior al de ighal empleo D. Antonio Navarro
Utrilla. ••
Madrid, 4 de noviembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del DepartamentoMarítimo de Carttgena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Movilización.—De conformidad con lo propuestopór el Comandante General del' Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone la continuación en lasituación de "movilizados" a que pasaron en vir
Página 1.383.
tud de Orden ministerial de 7 de octubre de 1942
(D. O. núm. 222) el-personal del C. A. S. T. A. si
guiente: •
Auxiliar primero (Escribiente) D. Antonio de Pa
lacio Sánchez.
Auxiliar segundo (Tipógrafo) D. José Iglesias
Pérez.
•
Madrid, 4 de noviembre de 1943.
iii,101:121X()
Excnins. Sres. Comandante General _del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal y General jefe Superior deContabilidad.
Licencias pcza contraer nzatrimonio. De confor
midad coil lo dispuesto en la Ley de 23 de, juniode 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para
contraer matrimonio con la _señorita Carlota Abril
Lanzón al Teniente Auditor, provisional, de la Ar
mada D. Fernando Aguirre Conesa.
Madrid, 4 de, noviembre de 1943. .
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal y Ministro Togado ínspector General del Cuerpo Jurídico.
LI
REQUISITORIAS
Don Joaquín Barrios Benedicto, Capitán de Corbeta
y juez instructor de la causa número 276 de 1940•
que se instruye por el delito de deserción mercante
contra los ex tripulantes del vapor Monte GurugúMarcos Mirones Revuelta y Juan Francisco VilarCastro,
•
Por la presente cito, llamo y emplazo a los Mencionados Marcos Mirones Revuelta y Juan Francisco Vilar Castro; -el primero, hijo de Manuel yMaría, natural de Santander, de veintinueve arios de
edad, cuyas señas son: estatura regular, pelo castafío, ojos castaños, nariz mediana, boca regular, fran
te ancha,. y particulares una cicatriz en la frente;el segundo, hijo de Serafín y María, natural de Cer
vás (Ares), de veintiocho años de edad,' cuyas seriaspersonales son: estatura regular, pelo castaño, ojoscastaños, nariz regular, boca grande, y• particulares
una cicatriz en la mejilla izquierda. Para que, en eltérmino) de treinta días, contados desde la publicación de esta Requisitoria en él DIARIO OFICIAL DEL
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MINISTFRIO DE MARINA, Madrid, comparezcan an
te este juzgado de Marina, sito en la Comandancia
de Marina de Sevilla a mi disposición para respon
der a los can-os que les resulta en,. la sumaria que
se les instruye por deserción. A la vez, ruego a las
Autoridades, tanto civiles corno militares, que, de
ser habidos, los pongan- a mi disposición.
Dado en Sevilla, a los veinte días del - mes de oc
Aquilino Fernández-Lobato González, (a) el Can
dín, de veintiún años de edad, hijo de Celso y
Nieves. domiciliado últimamente en Avilés, compa
recerá, en el término de veinte días, ante el juez
instructor Capitán, Capitán de Fragata, D. Ama
. dor González-Posada, para notificarle procesamien
miento en causa por apoderamiento de 'efectos ha
llados en el mar, instruida por el Juzgado de la
Ayudantía Militar de Marina de Avilés con el nú
rnesro 215 de 1943, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Aviles, a 26 de octubre de • 1943.—El Juez ins
tructor. Capitán de .Fragata, Aviador Govález Po
sada..
instructor, Joaquín Barrios.
Don César Moreno Palacios, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la 9usa núme
ro 219 del ario 1943, instruida por. el supuesto
delito de deserción contra el Marinero de segunda
de la Armada Antonio García Abad,
Por la presente cito, llamo y emplazo al Marinero
Antonio García Abad, hijo de Antonio y de 1VIaría,
natural de Motril (Granada), de veinte arios de edad,
soltero, para que, en el plazo de treinta días, a par
tir de la publicación de la presente Requisitoria en
el DIARIO OFICIAL DEL' MINISTERIO DE MARINA
Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Gra
nada y Málaga, comparezca ante este Juzgado, sito
'en ,e1 Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, apercibiéndole que, de no verifi
carlo dentro del plazo fijado, será declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades civiles y
militares procedan a su busca y captura, y, caso de
ser habido, den cuenta por los medios más rápidos
al E.cmo. Sr. Comandante General del citado De
partamento. •
'Dado en San Fernando, a los veintiún días del
mes de octubre del ario mil novecientos cuarenta
v tres.—El Capitán, juez instructor, César lifolTno
Palacios.
A 1\T "CI 1\1- C S _& A. 1:Z '1 1 C "C.T In _A_ 37- FI S
Manuel Ordóñez Baro I
CONSERVAS Y SALAZONES
Playa P'vera - CEUTA
EXPERIENCIAS se A.
'Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y
aparatos de señales. Aparatos de mando y. maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores.-Cu
chillerla inoxidable.
DIRECOON Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ ¿MADRID)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARTNA
tubre de mil novecientos cuarenta y tres.—El Juez
